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Figura 1. Inquadramento dell'area di studio e rappresentazione dell'area coperta dalle acquisizioni DAEDALUS 
durante il sorvolo del 10 agosto 2012 (sinistra); dettaglio dell'area di studio tra le foci dei fiumi Arno e Serchio 
(destra). Fonte immagini: www.arcgis.com1
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